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CIRURGIAO DA BENEFICENCIA POR-
TUGUESA E DO SANATORIO SANTA 
CATHAR11VA, por EUR1CO BRANCO RmEIRO. 
Estudos cirurgicos. I." Serie. 1934. Sociedades 
Edito1·a Medica Limitada. Caixa Postal 1574. 
Sao Baula. Brasil. 
En esta elegante obr ita de 241 pginas explica 
el Dr. Branco una serie de casos tratados qui-
rúrgicamente y de la mas diversa índole, como 
son el quiste ovarico; osteïtis supurativa; ve-
sícula biliaria; tu mores del apéndice; heteroto-
pias dentai'Ïas; cirugía del nervio frénico; frac-
tu ras del frontaleto, etc. 
Es interesante el a1·tículo que trata de la con-
ducta del cirujano en las perforaciones del intes-
tina por fiebre tifoidea. 
Las numerosas laminas, grabados, fotografías 
y rarliografías que ilustran la obra le clan gran 
Yalor documental. 
El libra contiene numerosas referencias, cita-
ciones y bibliografia y ademas del con-
tiene un índice alfabético de materias. 
J. SALARICII 
TRATADO DE UROLOGIA, por W1LD-
noLz.-TI·aducción del aleman por el Dr. J\IoN-
TANER; prólogo del Dr. L. DE LA PEÑA. Edit. 
Pubul, 1935. 
El A. divide su obra en dos partes, una gene-
ral en la que el estudio de los síntomas, de Jas 
técnicas de exploración y de las reacciones com-
lementarias tienen un marcada matiz didactico. 
los conceptos son expresados por el A. con una 
sobriedad y dominio de todos los detalles como 
corresponde a un Especiali sta que vive a diario 
los mas nimios detalles de la exploración uroló-
gica. A.sí, por ejemplo, el capítula de Cateteris 
mo uretral es un alarde de experiencia; sus con-
sejos, saturados de provechosas enseñanzas. ·Ei 
de Urografia, estudiada en toda detalle, hace un 
estudio comparativa de los medios emyleados 
para llevaria a cabo, Uroselectan, Abrodil, Tho-
rotrax, remarcando el interés de considerar la 
urografia de secreción y la pielografia de re-
plección para objetivos diferentes: no se sustitu-
yen sina que se completan. El estudio de los sín-
tomas es de mercado sabor practico, y aunque 
escrita la obra por un Ciruj ano, no por ella los 
procesos médicos -en los que se adapta a la 
Escuela de V olhar y Fhard- de jan de ser es-
c ri tos con gran maestría y a 1·alados con piezas 
anatomo-patológicas de gran valor demostrativa. 
En cuanto a tratamientos, al carrer de la plu-
ma deja entrever el Dr. Wildbolz su clara visión 
de los problemas y dilatada experiencia. 
Merece especial mención, aparte el capítula 
que trata de los procesos de la próstata, sus ad-
vertencias a los que se vean en la precisión dr 
sondear a estos enfermos, son dignos de tener 
muy presentes. 
Las afecciones quirúrgicas de las vías urina-
rias, desde las anomalías de desarrollo, pasando 
por los traumatismos, inflamaciones, neoplasmas. 
ctcétera, tienen un marco adecuado en esta obra, 
en la que son tratados en toda su extensión 
tanta baja el punto de vista de las conquistas ya 
logradas y consolidadas, como desde un aspecto 
teórico doctrinal, no por ella menos necesario. 
en una obra de los vuelos de la que nos ocupa-
mos. 
Dedicada esta obra a los cirujanos y médicos 
practicos, la descripción de las técnicas quirúr-
gicas ha sida relegada un segundo plano, ya que 
éstas pueden ser encontradas en libros espe-
ciales. 
Termina la obra con un capítula sobre la jm-
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potencia en sus dos aspectos "concipiendi y ge-
ncrandi", formas que estudia sólidamente, cua! 
merece, un asunto que a decir del autor del Pró-
logo cie la eclición española, Prof. Leonardo de 
b Peña, es de gran actualidad, dadas las condi-
ciones de la vida moderna. Todo ello avalaclo con 
tricromias, fotograbaclos y microfotografías en 
número de doscientas dieciocho, hace que la pri-
mera ecl ición alemana fuera agotacia en un corto 
espacio cie tiempo. 
La traclucción del Dr. Montaner, en lengt:aje 
senci llo y claro, y la eclición en español, tan pul-
ela como es cie costumb1·e en la Editorial Labor, 
hacen que la obra sea considerada como modelo 
de las cie su género. 
A. Rmz 
CIRUGIA DEL SIMPATICO LUMBAR. 
por GoNzALEZ AGUILAR. - Ponencia presen-
tada en el Congreso cie la Sociedacl Internacional 
cie Cirugia. celebracio en el Cairo, del 31 cliciem-
hre dc 1935 al 4 cie enero cie 1936. 
El A. divide la comunicación en los siguien-
tcs capi tu los: I : Introclucción; 2.". anatomia y 
fisiologia del simpatico lumbar; 3.", medi os cie 
interrumpir clicha inervación; 4.", efecto de las 
gangliectomias sobre la temperatura superíicial; 
6.0 , efectos cie las gangliectomias sobre la secre-
ción sucioral, refie jo pilomotor y cronexia; 7.". 
ganglicctomias en las afecciones vasculares 
periféricas; 8.", las gangliectomias lumbares en 
las artritis crónicas, y 9.", las ganglicectomías 
lumbares en las secuclas poliomielíticas. 
El A., al igual que ya habia enunciada en los 
Anal es del Hospital de Valclecilla (Santander). 
hacc un estudio del simpatico lumbo-sacro y sus 
comunicantes, ilustrado con dibujos pro-
pics. Seguidamente se ocupa de los meclios qui-
rúrgicos cie que se dispone para interrumpir esta 
vía, periarteriales, ramisección, sección troneu-
lar, gangliectomía, a la cua! considera como el 
métoclo mas seguro. Analiza los métodos ope-
ratorios intra y extraperitoneales, reconoce los 
inconvenientes de la técnica de Adson (intrape-
ritoneal) y se declara particlario de la cie Serich 
y Fontaine (extraperitoneal). 
Examina la acción de la ganglicectomía sob1·e 
la tensión en los distintos casos (sistema circu-
latorio normal, afecciones vasculares espasticas, 
y lesiones obliterantes), los efectos parecen mas 
pronunciados en las alteraciones espasticas, en 
los obliterantes, los efectos son variables en cada 
caso. 
Los efectos de la misma sobre la temperatura 
superficial los evalúa, no por medio de un ter-
mómetro para piel, sino por el meclio que màs 
garantías puede ofrecer, por medio de un par 
termo-eléctrico, unido a un galvanómetro, paré-
cele constante la elevación de la temperatura en 
el laclo intervenido. 
Con la gangliectomía clesaparece la función 
sudoral, tan alta como haya sido la gangliecto-
mía practicada. 
Por lo que se refiere a inclicaciones, con ella 
existe siempre un aumento del tono vascular 
simpàtica que produce vasoconstricción per i fé-
rica; de aquí su éxito permanente en las afec-
ciones vasculares periféricas. Cuanclo las lesio-
nes residen en las túnicas cie los rasos hay que 
estudiar el caso muy minuciosamentefl El A. no 
ope1·a mús que cuando el ínciice vaso-motor 
elevada y si la prueba del bloqueo simpútico po.-
la novocaina o por la raquianestesia, !e permiten 
conduir que existe una circulación colateral su-
ficiente. 
En caso de actuar sobre clicho sistema, la rc-
sección estima que dehe ser bilateral. 
Considera excepcional su inclicación en la ar-
terioesclerosis. 
En las poliartritis crónicas, dada su semejan-
za con la enfenneclacl de Reynaud. ha siclo ensa-
yado untratamiento semejante propuestos por 
Aclson y Rownlre: el éxito en estos casos parccc 
ser mas probable cuando las alteraciones resideu 
en las rociillas, tobillos (extremos clistales). 
Asimismo ha sido indicada y el A. la ha prac-
tics.clo en las secuelas de la poliomelitis, ya c¡uc 
según Harris, por su mediación se lograría ac-
tivar el crecimiento de miembros acortados por 
esta enfermedad, por mcclio de una nutrición y 
riego sanguínea mejor; si bien es cierto que los 
trastornes tróficos en estas extremidade. los ha 
visto desaparecer el A. con esta i1ltervención. 
no puecle decir lo mismo en cuanto al aumento 
de crecimiento, tal como Harris cree haber oh-
servada. 
La exposición detallada cie las técnicas, unido 
a la exposición de los resultados obtenidos por 
.el A. en los distintos casos, hace que su ponencia 
haya clespertado gran interés entre los congrc-
sistas. 
A. Rt' lZ 
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